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I Music Depar1ment Illinois State University 
Guest Recital 
I JOHN R. MURIELLO, Baritone 
I Todd Sisley, Piano Amarilli, mia bella I Voglio di vita uscir 
I 
Banali~s (1940) 
Chanson d'Orkenise 
HOtel 
Fagnea de Wallonie 
Yoyage~Paris 
Sanglots I Begegnung 
In der Frilhe 
Der Genesene an die Hoffnung I Abschied 
I Adeus F.ma . 
iCoraz6n, porque pasats ... 
Malsecreto I La Rosa y el sauce 
El Vito 
I English Usage 
Romanzo di Central Parle I April Food Baby 
Jabberwoclcy I WbyDon'tYou 
lnlermission 
I Seventy-third program of the 1992-93 season. 
I 
Giulio Caccini 
(1551-1618) 
Claudio Monteverdi 
(1567-1643) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Fernando Obradors 
Heitor Villa-lobos 
Carlos Guastavino 
(born 1912) 
Fernando Obradors 
Virgil Thompson 
(1896-1989) 
Charles Ives 
(1874-1954) 
Paul Bowles 
(born 1910) 
LeeHoiby 
(born 1926) 
LeeHoiby 
Kemp Recital Hall 
Friday Evening 
February 12 
8:00p.m. 
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